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Тема работы: Спроектировать цех литья плоских слитков из алюминиево-
го сплава АМг2 производственной мощностью 180 тысяч тонн в год.  
Выпускная квалификационная работа содержит 70 страниц, 15 таблиц, 2 иллю-
страции, 9 формул, 6 листов графического материала, 2 приложения. При напи-
сании реферата использованны 11 источников. 
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Цель ВКР- разработка проекта литейного цеха максимальной рентабель-
ности, соответствующий всем нормам экологичности и безопасности.  
 Превосходные качества алюминия плюс высокая степень его рециклинга 
определяют стабильный рост спроса на этот металл в качестве конструкцион-
ного материала для новых продуктов и энергосберегающих технологий. Разви-
вать литейное производство можно использованием новейшего оборудования в 
соответствии с новыми технологиями, автоматизация использования, преобра-
зование старых площадей. 
Предлагаемый цех проектируется в городе Красноярске на территории 
ОАО КрАЗа.  Выбор района строительства проектируемого цеха обусловлен 
следующими  исходными данными и условиями: 
- близость сырьевой базы; 
- близость энергоресурсов; 
- близость водных ресурсов 
- близость потребителей продукции; 
- наличие железнодорожных, автомобильных дорог, которыми дан-
ный район связан с другими районами страны; 
- наличие рабочей силы и широкой образовательной сети, что должно 
обеспечить цех кадрами. 
Литейный цех соответствует исходным данным и условиям, что позволя-
ет строительство цеха. 
  
